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ABSTRAK 
 
 
Semakin meningkatnya sektor industri di Indonesia, semakin meningkat 
pula daya saing antar perusahaan serta meningkatnya dampak yang akan 
ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar, baik dampak negatif maupun dampak 
positif. Semakin meningkatnya persaingan, akan menuntut perusahaan untuk 
berlomba-lomba melakukan yang terbaik demi perusahaannya, salah satu yang 
dilakukan ialah bersaing dalam meningkatkan kinerja perusahan. Karena kinerja 
perusahaan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 
suatu organisasi. 
Melakukan inovasi dan kreatifitas dalam memproduksi barang merupakan 
salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, 
karena dengan adanya produk baru ini diharapkan masyarakat akan menyukai dan 
akan selalu membeli, yang kedepannya secara otomatis penjualan dan laba akan 
meningkat. Hal yang tidak mungkin jauh dalam proses produksi barang suatu 
perusahaan sektor industri ini ialah bahan kimia. Dampak negatif yang 
ditimbulkan ialah polusi yang dapat mencemari bahkan yang lebih parahnya dapat 
merusak lingkungan sekitar. 
Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang mengenai 
tanggungjawab lingkungan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, kini semakin 
banyak perusahaan yang berlomba-lomba melakukan tanggungjawab lingkungan 
guna menaikkan nama baik perusahaan dimata investor maupun masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan dan 
pengungkapan lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Sampel yang dipilih dengan 
metode purposive sampling diperoleh 52 perusahaan dengan total perusahaan 
yang memenuhi kriteria sebanyak 20 perusahaan dan 5 tahun periode penelitian. 
 
Kata kunci: Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Lingkungan, Kinerja 
Keuangan, Kinerja Pasar 
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The Effect of Environmental Performance and Environmental Disclosure on 
Company’s Performance 
 
ABSTRACT 
 
 
The rising of industry in Indonesia, makes competition increase too between 
companies and the increasing impact that will be inflicted on the environment, 
both negative and positive impact. The increasing competition, will demand the 
company to compete doing the best for the sake of his company, the one that is 
done is competing in improving the company's performance. Because the 
company's performance is a benchmark used to measure the success of an 
organization. 
Innovation in producing goods is one of the efforts that can be done to 
improve the company's performance, because with the expectation that the new 
product is expected that the public will like and always buy that later 
automatically sales and profit will increase. The thing that is not possible in the 
production process of a company's industrial sector is chemicals. The negative 
impact is pollution that can pollute even the worse can damage the surrounding 
environment. 
After the government passed the Law on Environmental responsibility that 
must be done by the company, now more and more companies are competing for 
environmental responsibility to raise the company's name in the eyes of investors 
and society. 
This research aims to test the impact of environmental performance and 
environmental disclosure on the company's performance. The population used in 
this research is the consumer goods sector company listed on the IDX in the 
period 2014-2018. The selected sample with Purposive sampling method obtained 
52 companies with total that meet the criteria are 20 companies and 5 years of 
research period. 
 
Keywords: Environmental Performance, Environmental Disclosure, Financial 
Performance, Market Performance 
